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ব஖Ɓ૤ƀǁƛŹǀ¦ࡎӁƹҘ୙ƣभ׿ƹ൱ҍƠ
઀ƌƛࢗൌƟືӂƁ೮ຑƜŷǀ§
¥ہકࡎӁƤஞ߲ҍƣॠܶƝƝƷƠ¦૝ϼ࢕ญƣ
༘ઃՂƹ૝ϼԖ௘Ơ઀ƎǀդॊƤ౼ǁ¦߰ƞƷƁ
૵բ࢒૒Ǉ٧ঢƎǀ֋ӁƁࣧƟƄƟƿ¦૝ѡ୴Ɵ
૝ϼࡎӁƣ׽Ͻ໧ƣ୏ҌƁگƾǁǀƽŻƠƟƘƔ§
ƳƔ¦۟຋༡ௗƁЀರ୴ƠƟƿ¦Ҙ୙ƣবԖງࠬ
ƹϩ࠭ƠગƂƟݹƁবƍƛƂƔ§ߘؐܟ੔ªࡼؐ
ܟ੔ƣ൱ҍƤ¦ණƀƊǇবƵЀඝƜবԖƣռ಻Ǉ
຃ǀƁƌ¦বԖƒƣƷƣƣݤבǇবƵƈƝƠƷƙ
ƟƁƘƛŹǀ§ƊƾƠࣧ߰ҍƹિफ़ঘઃƝӹҘ੢
ঘઃ¦ങചƣƴƣঘઃƣ੏ғƟƞ¦Ҙ੢ܟঢƁગ
ƂƄ൱Ǆƿ¦Ҙ୙׽ϽƠ઀Ǝǀड़ƣࠧӾƣഖ੝¦
ұൽ۲ƹගపƟƞҘ୙ƠſƆǀ׽Ͻ໧ƣ୏ҌƷ߶
୰ƊǁƛŹǀ§
¥ƈǁƾƣࡎӁƹҘ୙ƣभ׿ƣ૴ƜবԖƎǀ߰ƞ
ƷƁ¦ƒƣƽŻƟभ׿ƣ૴ƜलƌࢪƌƔہ࠾Ɲƌ
ƛ¦ƒƣ߰ƞƷƣہकƠ܂Ƃ݉Žǀƀುƀ§೿ศ
Ơ೿ǁƛŹǀܶ௘ƹઆணƠƣƴ૳ุƎǀƣƜƤƟ
ƄޙƹƀƠ߰ƞƷǇگǀุǇࠛƔƢƥƟƾƟŹ§
ÎļÏஂ඼Ǝǀࠉஊ
¥ࠝƠ߰ƞƷƣƝƾŽඝƣઘఛƣࠉஊƝƌƛƣÚஂ
඼ƎǀࠉஊÛƝƤ¦ЀॣƣॣբƣবӤƝŹŻ՝ஊ
ƀƾ¦ݣƝұט¦฀ຢǇஂ඼ƎǀࠉஊƜŷǀ§ہ
ޟƣࠗ௠ªব஖ƣಓ઱ҭચƠƣƴุǇળǄǁǀƣ
ƜƤƟƄ¦ݣƣಓ઱ҭચǇ¦ұט¦฀ຢƣಓ઱ҭ
ચƝƣ༘੣ডƣ૴Ɯ¦ॣբƣૐবƀƾ߾ƳƜǇժ
ǈƕবӤƝŹŻࠉஊƜஂ඼ƎǀࠉஊǇϩ෿Ǝǀ§
¥࢘ຢࠗ௠ֈƹসవֈƣಓ઱ƹॊືƣ௫ଓǇືӂ
ƌ¦ƒǁƓǁƠ઀ѰƎǀƝŹŻƈƝƤ׽߳ƣ࢟ຑ
Ɵࠗ௠ªব஖ືӂƜŷƘƔ§໻Žƥ¦সవֈƤࠧ
Ҷಓ઱झƣչ֋¦ॊືಓ઱झƣஈՅֈƜŷƿ¦ࠧ
ແƭƣຑ׋ƀƾड़ƣƈǁƳƜସƿƣ઀ѰƹԿࣼƠ
઀ƌƛಣܕƹೇಡƁবƍǀ§ƳƔ¦ࠧ ແƭƣຑ׋Ɲ¦
Ƴƕہ࠾ƠƤࠧൌƕƆƠ຤ƿƂǁƟŹƝŹŻഖϖ
ƹҧແƖƀƾ¦ࠜƠұணƠनࣉ୴ƟಣѰǇࠤƎƈ
ƝƷଭƌƄƟŹ§๾ࠗ୴Ɵ෺ృՂƁہǁƔƿ¦ࠧ

ҶࡹࢦƣभઆƠեƘƔƿƝࠧێƠ઀ƎǀഀґƁؓ
૊ƀƾؓ૊ƭƝ຃ǁǀƈƝƷ੯Ƅ೗धƠഖϖୖƟ
ࠜֈƜŷǀ§ƈƣƽŻƟসవֈƣॊື௫ডǇƽƄ
ືӂƎǀƈƝƜड़ƹ׽߳Ơ઀ƎǀಣܕƹೇಡƝŹ
Żܶ௘Ǉ೿ศ୴Ơ༽ǄƊǁǀƈƝƟƄ¦ܶ௘ƣ౞
۩Ơŷǀসవֈƣಓ઱ƹॊືƝƌƛືӂƌƔझƜ
௣௩׽ϽƎǀƈƝƁ׋ƶƾǁƛƂƔ§
¥ƌƀƌ¦ƈǁƾƣসవֈƣಓ઱ƹॊື௫ডƤব
ӤƝŹŻ՝ஊƣ૴ƜƞƣƽŻƠਂƣథ๾ࠗֈƹࠗ
௠ֈƣಓ઱Ɲդ༘ǇࠛƖ¦ࠝƣঢॣֈ¦ŷǀŹƤ
༭వֈƝƞƣƽŻƠƙƟƁƘƛŹƄƣƀ§বӤƝ
ŹŻ༘੣ডƣ૴Ɯ¦সవֈƣಓ઱ƹॊືǇϠ૤ƚ
Ɔືӂƌ¦ϩ෿ǇگࢪƌƛŹƄࠉஊƁ࢟ຑƜŷǀ§
¥ุƣਂƠŹǀƈƣ߰ƞƷƣݣƤƞƣƽŻƟұט
ƝƣƙƟƁƿƣƻŽƠƈƣƽŻƟݣƁŷǀƣƀ¦
ƒƌƛƈƣ߰ƣݣǇƞƣƽŻƠ฀ຢƭƝƙƟƇƛ
ŹƆƥŹŹƣƀ¦߰ƞƷƔƖƝƣƀƀǄƿƁ߰ƞ
ƷƔƖƣ฀ຢƣࠧێ࠾ہƠƙƟƁǀդǄƿඝƠƟ
ƘƛŹǀƣƀƞŻƀ¦׽߳ࠧƾƁگؓƶौƿ൶ǀ
ࠉஊƁ೮ຑƜŷǀ§
¥ƈƣƽŻƠࠗ௠ªব஖ƁবӤƠǄƔǀࠧێ࠾ہ
Ǉॴǀ૴Ɯ¦ݣ¦ࠗ௠ֈ¦সవֈƠŷǀ߰ƞƷǇ
ƞƣƽŻƠ௛Ƃಓ઱ҭચǇठƿэŽƐǀƈƝƁೄ
ƾƣবӤƣ࢖࠾ƠƙƟƁǀƣƀƝŹŻࠉஊǇࠛƙ
ƈƝ¦ƒƣƽŻƟݣƈƈƣभઆƀƾবӤƭƝஂ඼
ƎǀࠉஊƁ೮ຑƜŷǀ§
ƈǁƁݣత׋ƶƾǁƛŹǀ¦߰ƞƷƣಓ઱Ǉܯ໐
ƌƔ௣௩׽ϽƠƝƘƛ࢟ຑƟࠉஊƜŷǀƝŹŽǀ§
ÎĽÏગŹƟǀࠉஊ
¥߰ƞƷƣƝƾŽඝƣઘߎƣࠉஊƝƌƛƣÚગŹ
ƟǀࠉஊÛƝƤ¦ۈ½ƣࠔकƟƞЀৎǇଢэƌƔ
ƷƣǇگǀࠉஊǇƊƎ§
¥߰ƞƷǇӞ୴Ɵۈ½ƣہकƀƾگǀƣƜƤƟƄ¦
ƒǁƾǇଢŽƛગŹƟǀگඝƜ߰ƞƷƔƖǇگǀ
ࠉஊƜŷƿ¦ƒƣࠉஊǇࠛƙƈƝƜఊ੖ƀƾೄƾ
Ɲ܂Ƃ݉Ź¦Ѱ௄ƎǀƈƝƜƒƣॣբডƠſŹƛ
߰ƞƷǇÚ৘઀୴Ơ࣭భƎǀÛƈƝƁƜƂǀƽŻ
ƟࠉஊƜŷǀ§ƈƣƈƝƈƒ׽߳Ɲ߰ƞƷƣբƠ
ঢƿແƙÚ׽Ͻ୴դٞÛƜŷǀ§ƈǁƾƤȀȓȆțª
ǶÀȓƠƽƘƛࠤƊǁƛŹǀƽŻƠ¦߰ƞƷƁƞ
ƣƽŻƟॣբƜŷǂŻƝƷ¦׽ϽࡐƤƒƣ߰ƞƷ
ǇॣբƝƌƛÚ৘઀୴ƠÛܰୖƌ¦࣭భƎǀƝŹ
ŻƈƝƜŷǀ§ƈƣत݉¦৘઀୴ƝŹŻƣƤฑप
ڕƝŹŻƈƝƜŷƘƛ¦ƈŻƌƔฑपڕ୴Ɵ࣭భ
Ƥ¦ƝƿƷƟſƊƏ¦׽Ͻࡐƣ߰ƞƷƠ઀Ǝǀॄ
຤ƝڑƨƙƄ§ƒƌƛ¦ƈƣ׽Ͻࡐƣॄ຤Ơ઀ƌƛ¦
߰ƞƷƣ੖ƀƾ௙ງƣॄ຤ƜƷƘƛѰ௄ƊǁǀƝ
ƂƠƤƍƶƛ¦ේຢƣÚ׽ϽդٞÛƣਂୟƁ٧੔
ƾǁǀƈƝƠƟǀ§Úব஖Ɓ׽ϽࡐƠƽƘƛƒƣॣ
Ӹƣ॒ƴƜ৘઀୴ƠܰୖƊǁƛŹǀƝŹŻ¦ƈƣ
ƽŻƟ׽Ͻ୴Ɵݬේઆண¦ſƽƨ¦׽ϽࡐƠ઀Ǝ
ǀব஖ƣฑपڕ୴ॄ຤Ɓ¦໖ࡐƣբƣ௰௫ƣդٞ
ƣਂୟƜŷǀ§Ûƣƕ§ÎĻÏ
¥ƈƣƽŻƠǶÀȓƤ׽ϽդٞƣਂୟƝƌƛÚॄ
຤ÛƝŹŻƈƝǇםƇƛŹƔ§ǶÀȓƝ௙ƍƄȄ
ȓǶÀƷ¦׽Ͻ୴ൗϣ֎ǇܟঢƌƛŹǀ࣎ہकƣ
ŻƖ¦ॄ຤Ǉ֖ୖ୴ƟƷƣƝƌƛƴƟƌƛŹǀ§
¥ƳƔ¦߰ƞƷƠտƐǀ׽Ͻࡐƣॄ຤Ʒ¦߰ƞƷ
ƣ࠾ƿණƀƟಓ઱ƠƤഖҔڍƜŷǀ§ॄ຤Ɓ਼ۣ
୴Ɯŷǀۆƿ¦߰ƞƷƣॄ຤Ơ׽Ͻࡐƣॄ຤Ɓீ
ਅ઀ѰƌƟƆǁƥƟƾƟŹ§߰ƞƷƣ׽Ͻࡐƭƣ
ഖॄ௙ງ¦׽Ͻࡐƣ߰ƞƷƭƣഖॄƷ¦߰ƞƷƣ
ಓ઱Ǉ༺ƶǀƈƝƤ੯ƄƣٶڷƁࠤƎƝƈǂƜŷ
ǂŻ§
¥Ɓƌƀƌ¦׽Ͻࡐƭƣ߰ƞƷƣॄ຤ƁŹƙƀ඘
ӅƌŻǀƽŻƠ¦߰ƞƷƭƣ׽Ͻࡐƣॄ຤Ʒ¦߰
ƞƷƣண࢟Ɵǀ࠶ౚƹֈ઄ƣ຺ৎƿƣƔƶ¦धƠ
௘຃ƣҔృডǇࢣƌƛŹǀ§ƈƣ௘຃Ɓہ࠾ҍƌ
Ɣत݉¦׽ϽࡐƠƝƘƛƷÚॄ຤ƣކڠÛƁเચ
ƝƟǀƣƜŷƘƛ¦ॄ຤Ɓŷƾƻǀ׽Ͻ୴љ࣏ƣ
ռ಻ƜŷǀƈƝǇ૜ǀ׽ϽࡐƤ৘ŽƏ्ƔƟॄ຤
ƭƝ൓֙Ǝǀ೮ຑƁŷǀ§ȄȓǶÀƤƈƣƽŻƟ
׽Ͻࡐƣॄ຤ƣאؓƣ߷ૺǇƀƣÚ੨ޟॄ຤ÛƠ
׋ƶ¦Úŷƾƻǀۈ½ƣ࠶඼ǇଢŽƛӼۋƝƌƛ੨
ƎǀÛƀƀǀ੨ޟॄ຤Ơ¦Úŷƾƻǀ׽ϽࡐƔǀƈ
Ɲƣאؓ୴Ɵ৘઀೮ຑƟਂୟÛƁѳƔǄƘƛŹǀ
Ɲ߶୰ƌƛŹǀ§ÎļÏ
¥ۈ½ƣ߰ƞƷƣಓۄƹઆண¦ܶ௘ƠƀƀǄƿ߶
௛ƎǀЀඝƜ¦੮ඝ¦ƒǁƾЀƙЀƙƣเચƎƮ
ƛǇଢэƌƔગŹƟǀࠉஊƜ¦߰ƞƷǇÚ৘઀୴
ƠÛܰୖƌ¦ฑपڕƜ࣭భƎǀॄ຤ǇࠛƙƈƝƁ
׽߳Ɲ߰ƞƷƝƣ׽ϽդٞƣռේƠƤ೮ຑƜŷǀ§
ƒƌƛ¦ƒƣॄ຤ƤƔƨƔƨ຺ৎƾǁॄ຤ƣ຃ƾ
ƃƁگŽƔƝƌƛƷ¦׽߳ƤЀƙЀƙƣ຺ৎƿƣ
ࠔकǇठƿэŽગŹƟǀࠉஊƜƒƣƔƨƉƝƠ¦
ࠗ௠ªব஖ƭƣॄ຤Ǉࠧێƣ૴Ơކܟ૩ƎǀƈƝ

Ɓ׋ƶƾǁǀƣƜŷǀ§ƈƣƽŻƟۈ½ƣࠔकǇ
ƷଢэƌƔગŹƟǀࠉஊƜ¦߰ƞƷǇگǀƈƝƜ¦
׽߳Ɲ߰ƞƷƣդٞƁ॒Ƅܟ૩Ɗǁ¦ƒƣ૴ƜƟ
Ɗǁǀ௣௩׽ϽƤЀං॒ƳƿƣŷǀƷƣƝƟǀƜ
ŷǂŻ§
Ľ¦ƳƝƶƠƀŽƛ
¥ϞझƣƽŻƟೝޙƟǀࠉஊ¦ஂ඼Ǝǀࠉஊ¦ગ
ŹƟǀࠉஊǇƷƘƛ¦ࠗ௠ªব஖ǇگǀƈƝƜ¦
ࠗ௠ªব஖Ǉ฀ຢƠ܂Ɔƛ৬ޟ୴ƟҔృডǇƷƘ
Ɣࡣ੾୴Ɵ੨ޟ¦৘઀୴Ɵ੨ޟƝƌƛƴǀگඝƁ
٧ঢƊǁ¦ƒƣƽŻƟ߰ƞƷƣگඝƠ຺ഗƆƾǁ
Ɣ௣௩׽ϽƤ¦ƎƮƛƣࠗ௠ªব஖ƣॣӸƣƽƿ
໡Źಓ઱¦ࠧێ࠾ہǇ੕ƌ¦௣௩׽Ͻƣේຢƣุ
୴Ǉ઱ঢƎǀ§׽߳ƀƾƀƆƁŽƣƟŹ੨ޟƝƌ
ƛ੪࢟ƊǁƔࠗ௠ªব஖ƤࠧێǇƒƣƽŻƟƷƣ
Ɲƌƛ੪࢟ƌ¦ƊƾƠ੮ࡐǇƷ੪࢟ƌ¦௣௩׽Ͻ
ƣุ߶ƎƝƈǂƣ୶ৎƠবƂƛŹƄ໧Ǉӻ௨Ǝǀ
ƈƝƠƟǀƝߵǄǁǀ§
¥
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